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\ \ t ía^protiinna\t L e ó n J 
1 I w rl A U , 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos rcclbao loa números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente • 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de l«t Dipu-
tación provincia], a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de estaprovinciaabo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
Parte oficial . 
Ministerio de la Gobernac ión 
OTOBEHNACIÓN. — D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n . — Nombrando 
para las Secretaria! dé los A y u n -
tamientos que figuran en las relacio-
nes que se insertan, a los individuos 
que en.ellas se detallan. 
A dminte trac ió i i provincial 
Comisión p rov inc i a l de L e ó n . — 
—Anuncio. . v 
. A d m i n i s t r a c i ó n mniiicipal 
Edictos dt: • A l ca ld í a s . . 
Entidades menores 
adictos de Juntas recinakx. 
A d a i i n i s l r a e i ó n de Justieia 
t r ibunal p r o v i n c i a l d é l o contencio-
tfo-administrativo de L e ó n . — R e -
curso interpuesto por D . M a n u e l 
Maur iz y M a u r i z . 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu lar . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
P A R T E O F I C I A L 
S- M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
D . g.) , S . M . la R e i n a D o ñ a 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . el Prin-
cipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a Augusta R e a l fami-
| ia, c o n t i n ú a n s in novedad en sn 
importante sa lud . 
(Gaceta del dia 9 de ]unio de 1990) 
« E m e e U A G O B E B M C l á N 
Dirección general de Administración 
S e g ú n comunican las respectivas 
A l c a l d í a s , en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 26 del R e g l a -
mento de 23 de Agos to de 1924 han 
sido designados, en v i r t u d del con-
curso convocado por ^Real orden de 
30 de Dic iembre ú l t i m o , Secretarios 
de los Ayun tamien to s que a con-
t i n u a c i ó n se i nd i can los ind iv iduos 
que figuran en la adjunta r e l a c i ó n , 
s i n que la p u b l i c a c i ó n de los nom-
bramientos de referencia s ignif ique 
su c o n v a l i d a c i ó n cuando hubieren 
r e c a í d o en personas que carezcan de 
las condiciones reglamentar ias . 
M a d r i d , 31 de M a y o de 1 9 3 0 . — E l 
Direc tor general , M i g u e l Sa lvador . 
Relación que se cita 
P r o v i n c i a de Albace te : Golosavo , 
D . J u a n Bau t i s t a L l o r e t Segarra , 
caso cuarto d e l . a r t í c u l o 20 de l pre-
ci tado Reg lamento 
Idem de A l m e r í a : Benahadux , 
D . Inda lec io Cazor l a R u i z , Secreta-
r io de B a y á r c a l . 
Idem deBadajoz: Valdetorres , don 
A n t o n i o Moreno G ó m e z , casocuarto. 
Idem de Barce lona : B a g á - G i s c l a -
r eny , D . A n t o n i o Campeny G i r ó , 
Secretario de San Asuisolo de V a -
l la l t a ; San ta F e del P a n a d é s , don 
J o s é Marsa l Meivé , ox S í c re tano de 
Sapei ra ( L é r i d a ) ; San Ciig<it Sasga-
r r igas , D . A b r a h a m G a r c i a M i q u e l , 
opositor n ú m e r o 17. 
Idem de Cuenca: Ce rve ra del 
L l a n o , D . A r i s t ó b u l o N a v a r r o V a l e n -
cia,-caso cuarto; Nahorros ; 1). A n a s -
tasio C ó r d o b a • S á i z , caso cuarto; E l . 
Tobar , D . Leandro Enebr . i • V i l l a -
nueva, Secretario, de ,Lagunasnca¿ : 
Idem de Gerona : Santa P a u , don 
M i g u e l Juano la Benc t , Real.decreto 
de 6 de A b r i l de 1927; Va l l fogona , 
D . D o m i n g o Bat í le B >ixac.h, oposi-
tor n ú m e r o 276. 
Idem de Guadalajara: A n q u e l a del 
Pedrega l , D . F ranc i sco Gaona M a r -
t í n e z , ex Secretario de L a Y u n t a . 
Idem de Huesca : M o n t a ñ a n a , don 
J u a n Ga le ra L ó p e z , opositor n ú -
m e r o » 112. 
Idem de L e ó n : Fresno de l a V a g a , 
D . F ranc i sco G a r c í a G a r c í a , opos i -
tor n ú m e r o 87. 
Idem de M a d r i d : Madarcos , D . Ce-
c i l io Cobertera G a r c í a , caso cuarto. 
Idem de Santander: L a s Rozas de 
Va ldea r royo , D . M a n u e l M a n j ó n 
G u t i é r r e z , caso cuarto. 
Idem de S e v i l l a : Palomares d e l 
R í o , D . J u a n A n t o n i o del C o r r a l 
R o d r í g u e z , opositor n ú m e r o 321; 
2 
i : ' i. 
P e ñ a f l o r , D . D i e g o Hino josa S a n -
tana, Secretario de T o e i n a . 
Idem de S o r i a : R e l i o , D . V i c e n t e 
P a l o m a r R o d r i g o , Secretar io de 
Blacos . 
Idem de Z a m o r a : Fuen te e l Car -
nero, D . A l v a r o Vasa l l o C a s t a ñ o , 
Secretario de Cara taimas (Granada); 
Torrefrades; D . A g u s t í n Tejedor 
• Es teban , Secretario de P i ñ u e l . 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de las 
S e c r e t a r í a s para las que fueron nom-
brados los Secretarios elegidos por 
las Corporaciones y este Cent ro 
anteriormente, citadas a cont inua-
c i ó n , 
E s t a D i r ecc ión general , haciendo 
uso de la facul tad que le concede e l 
n ú m e r o 14.de l a R e a l orden de con-
vocator ia de concurso de los cargos 
citados, de 30 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
h a acordado designar a los i n d i v i -
duos que seguidamente se re lac ionan 
para ocupar los cargos de que se 
trata.-.:. .„ 
M a d r i d , 31 de M a y o de 1 9 3 0 . - E l 
D i rec to r general , M i g u e l Sa!.vador. 
• Relación que se cita 
P r o v i n c i a . d e Albace te : V i l l a t o y a , 
D . M i g u e l A p a r i c i o S a n j u á n , Secre-
tar io de Marazole ja (Segovia) . 
• Idem de A l i c a n t e : G o r g a , D . J u l i o 
C a l v o Lópezj - Secretario, de••. Ceinos 
(Va l l ado l i d ) : V a l ! de A l c a l á D . G i l 
G a b a l d ó n Guber t , -opositor n ú m e r o 
376. 
I d e m de ' A l m e r í a : A l c u d i a de 
Monteagut , D . J o s é M a r í a Mora to 
••• V i l l a r e j o , opositor n ú m e r o 33; Cher-
cos D . Pedro C á n o v a s A l a r c ó n , ex 
Secretario de Bacares; D o ñ a M a r í a , 
D . J u a n A . Moreno M e r i n o , Sb^re-
t a n o de Beas de G u a d i x (Granada); 
E s c ú l l a r , D . F ranc i sco L ó p z C a l de 
ron , caso cuarto del a r t í c u l o 20 de l 
Reg lamen to de 23de Agos to de 1924; 
Idem de A v i ' a : San C a r t o l o m é de 
Tormes , D . F ranc i sco de l a Esco 
sura G i m e n o , opositor n ú m e r o 141 
Z a r z a , D . Is idoro Velasco Her r ado r , 
opositor n ú m e r o 330. 
Idem de Barce lona : B e l l p r a t , don 
J o s é B lanque . M u x a t , opositor n ú -
mero 211. 
Idem de Burgos : Alcoce ro , don 
M i g u e l A p a r i c i o San J u a n , Secreta-
r io de Marazole ja (Segovia); T e r r a d i -
llos de E s g u e r a , D . V i d a l S á n c h e z 
P a l o m o , ex Secretario de San Pedro 
de l a M a t a (Toledo). 
Idem de C á c e r e s : P iedras A l b a s , 
D . Car los M a r t í n Vicen te , ex Secre-
tar io de B o igas (Va l l ado l id ) ; T re -
vejo, D . C á n d i d o B a r r a l Otero, caso 
cuarto. 
Idem de Cas t e l lón : T o r á s , don 
J o s é V ives R i b a , caso cuar to . 
Idem de Cuenca: B a r b a l i m p i a , 
D . F ranc i sco Gar ro Cercos, caso 
cuarto; Montalbanejo, D . A n d r é s 
G o n z á l e z Cabel lo , opositor n ú m e -
ro 186; Sa lmeronc i l los , D . Constan-
t ino G a r c í a Cabrero, caso cuarto. 
Idem de Gerona: Bassagoda, don 
B a l d o m c r o Portas B a t a l l a , Secreta-
r io de P o b l a de Claramut i t (Barce-
lona); Susqueda, D . Feder ico M a 
teos J a r e ñ o , ex Secretario de A l c á 
zar y Barjos; F regen i te (Granada) . 
Idem de Guadalajara: A r a g o n c i -
Uo, D . Deogracias G a r c í a Pastor , 
ex Secretario de E l Negredo; More-
nílla,, D . , Ale jandro Gaona S á n z , 
opositor 53; P e ñ a l é n , - D . F lo r enc io 
Cub ino G ó m e z , caso tercero del ar 
t í c u l o 20. 
Idem de Huesca: B e n t u é de R a -
sal , D . Mar i ano Pascua l G o n z á l e z , 
caso cuarto;- Cas te jón de l Puente , 
D . F ranc i sco V i c é n . P l a n a , R e a l 
decreto de 1927. • • 
Idem de M a d r i d : Ga rgan ta de los 
Montes , D . E l i c i o H e r n á n d e z G a -
l lego , ex Secretario de Olmos de 
E s g u e v a ( V a l l a d o l i d ) . 
Idem de Fa l enc i a : E s p i n o s a de 
Cerrato, D . S i x t o Y a g ü e Hernando , 
Secretario de Soto de San Es teban 
(Soria); L o m a s , D . D o m i n g o Ol le ro 
G ó m e z , opositor. 65; Soto de Cer ra -
to, D . Gregor io M e r i n o R i c o , opor 
sitor 366; V i l l o t a del D u q u e , don 
Mar i ano Hernando Hergue ta , Se-
cretario de Bozoo (Burgos) . 
Idem de Salamanca: Navar redon-
da de Sa lva t ie r ra , D . M a r t i n L u c a s 
L u c a s , opositor 271. 
I d e m de Segovia : A leonada , don 
Franc i sco A l v a r o Hernando , Se 
cretario de A n a y a ; Juarros de V o l -
toya , D . L u i s L ó p e z G o n z á l e z , opo-
si tor n ú m . 93; Ochando, D . M a n u e l 
M a r t í n B o r r e g ó n , Secretario de A r a -
goneses. 
Idem de Sor i a : A l c o b a de la To-
rre, D . Pab lo San J o s é H e r n a n d ^ 
opositor 336; Aleonaba , D . Eugeniy 
Morales Moreno, Secretario de Sagi-
des; A l d e h u e l a de P e r i á ñ e z - A r a n -
cón , D . A g u s t í n R o d r í g u e z Ar royo , 
opositor 155; Canredondo de la Sk--
rra-Dombel las , D . Is idro Velasco 
Herrador , opositor 330 ;Cihue la , don 
A m a n c i o M a c a r r ó n T o m á s , Secreta-
r io de R a m i r o (Va l l ado l id ) ; M o m -
blona-Sol iedra , D . Manue l Pérez 
F e r n á n d e z , caso cuarto; Montejo de 
L i c e r a s , D . A g a p i t o F e r n á n d e z G a -
r i jo , Secretario de Cuevas de Soria; 
Montuenga de S o r i a , D . S o t e r o U r i e l 
G a r c é s , . S e c r e t a r i o de S a n Felices; 
Ventosa de San P e d r o , D , Eugenio 
Heras L e r m a , Secretario de Aldea-
lices; Zayas de Tor re , D . Manuel 
P é r e z F e r n á n d e z , caso cuar to . 
Idem de Tar ragona : M o n t b r i ó de 
l a M a r c a , D . C á n d i d o B a r r a l Otero, 
caso cuarto. 
í d e m de Te rue l : G u a d a l á v i a r , don 
S e b a s t i á n P é r e z M a l o , ex Secretario 
de Tordes i l l a (Guadalajara); Vina-
ceite, D . Gregor io . R i b o t a López , 
Secretario de A r m a l l o n e s . 
Idem de V a l e n c i a : Pueb l a de San 
M i g u e l , D . A u r e l i o Gar i jo Ortega, 
caso cuarto. 
Idem de V a l l a d o l i d : Roturas , don . 
Marce l ino R o d r í g u e z Domínguez . 
Secretario de V i l l a l b a de Ada ja . 
Idem de Zamora : F r i e r a de V a i -
verde, D . J o s é M a r í a L ó p e z López, 
caso cuarto; San Vicente de la Ca-
beza, D . M a t í a s del Prado Oterin^. 
Secretario de Otero de Sanabria . 
Idem de Zaragoza : A l c a l á de Mon-
cayo, D . A n t o n i o Mateos.Fernuii-
dez, opositor 367. 
' Gaceta del día 4 de Junio de 1930) 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
A N U N C I O 
E s t a Comis ión en ses ión de ó 
corriente aco rdó aprobar la liq"1" 
d a c i ó n de c é d u l a s personales, 
1929, correspondientes a los A y 
tamientos que a c o n t i n u a c i ó n se r. 
c ionau . 
A l i j a de los Melones. 
Saelices del R í o . 
Campo de l a L o m b a . 
C á r m e n e s . 
Cas t i f a l é . 
Cas t r i l lo de Cabrera . 
Cas t r i l lo de l a Va lduerna . 
C a s t r a c a l b ó n . 
Castrofuerte. 
Cebanico. 
Congosto. 
Enoinedo . 
Gradefes. 
M a t é d e ó n de los Oteros. 
Noceda. 
Pajares de los Oteros. 
P r i a r a n z a . 
Pozuelo de l P á r a m o . 
Sabero. 
Cabreros del R í o . 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . 
San M i l l á n de los Cabal leros . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Santovenia . 
Sobrado. 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valderas . 
V e g a m i á n . . 
Vegaquemada. 
V i l l amandos . 
V i l l a m a ñ á n 
Campazas. 
Hosp i t a l de Orb igo . 
Palacios del. S i l . 
Vegaoervera. 
. V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
Vil ladeoanes. 
Sancedo. 
Cea. 
Sani a Mar ía de l a I s l a . 
Palacios de l a Va ldue rna . 
Benuza . 
Cimanes del Tejar . 
Valencia de D o n J u a n . 
Gordonc i l lo . 
A r d ó n . 
Ga l l egu i l l o s . 
Valle de F i n o l l e d o . 
Vega de Esp ina reda . 
Bas t i l l o de l P á r a m o . 
Cimanes de l a V e g a . 
L o que se p u b l i c a en e l BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
León , 6 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Presidente, G e r m á n G u l l ó n . — E l 
Secretario, J o s é P e l á e z . 
A lca ld í a constitucional d i 
Cast rot i&fa de Valmadr iga l 
F i j adas las cuentas munic ipa les 
del mismo de los ejercicios de 1917, 
1923 24; ejercicio t r imestral de 1924, 
1924 25; 1925-26; semestre de 1926, 
1927, 1928 y 1929, se ha l l an ex-
puestas a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por t é r m i n o de quince 
d í a s para que los habitantes del 
mismo puedan formular durante d i -
cho plazo y ocho d ía s m á s los r epa -
ros y observaciones que est imen 
procedentes contra dichas cuentas. 
Castrot ierra , 6 de J u n i o de 1930. 
— E l A l c a l d e , Gaudencio Santos. 
A lca ld í a constitucional de 
Sancedo 
Aprobado por l a Exorna . D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u l a s 
personales formado para el de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e l plazo de 
diez d í a s , a los efectos de o í r re 
aclamaciones. 
Sancedo, 7 de J u n i o de 1930. — 
E l A l c a l d e , J u a n G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegaceroera • , 
Confeccionado por las Juntas pa-
rroquiales del• A y u n t a m i e n t o e l re-
parto personal y rea! para c u b r i r 
las atenciones de l presupuesto mu-
n i c i p a l de l a ñ o actual , por quince 
d í a s para o í r reclamaciones queda 
expuesto a l p ú b l i c o en esta Secreta-
r í a durante las cuales y tres m á s po-
d r á n los que se consideren agra-
viados presentar las que consideren 
justas y probados los extremos en 
que.se funden, pues en otro caso no 
se a d m i t i r á n . 
Vegaoervera , 8 de J u n i o de 1930. 
— E l A l c a l d e , F é l i x A l o n s o . 
Juntas vecinales de Gavilanes y P a l a -
zuelo de Orbigo 
L a s Juntas vecinales de los pue-
blos de Gavi lanes y Pa lazue lo de 
Orb igo , acordaron arrendar los pas 
tos de los terrenos comunales de 
ambos pueblos, denominados L a 
Campaza , Campi l los , V a l l ó n , y L a 
Devesa, mediante p ú b l i c a subasta 
que t e n d r á lugar el d í a 28 del co-
rriente, a las catorce, que se ce-
l e b r a r á en l a casa de Escue l a de l 
pueblo de Gav i l anes , presidido e l 
acto por los Presidentes de las ex-
presadas Jun tas , bajo e l t ipo de 
trescientas (300) pesetas. 
L o s l icitadores h a r á n el d e p ó s i t o 
provis ional del 5 por 100 y la fianza 
def ini t iva que haya de prestar e l 
rematante. 
L a d u r a c i ó n del arr iendo s e r á por 
el t é r m i n o de un a ñ o y las d e m á s 
obligaciones contratantes se h a r á n 
constar en el acta que se l e v a n t a r á 
al efecto. 
E n Gavi lanes , a 7 de J u n i o de 
1930. — L o s Presidentes, M a n u e l 
G o n z á l e z , A g a p i t o D e l g a d o . 
Junta vecinal de Cameros y Sopeña 
Rendidas las cuentas del presu-
puesto vec ina l correspondientes a l 
ejercicio de 1929, por los cuentadan-
tes, s eñores Presidente y Deposi ta-
r io , quedan expuestas a l p ú b l i c o en 
casa del Presidente que suscribe, por 
u n t é r m i n o de quince d í a s , para o í r 
reclamaciones. 
Carneros y S o p e ñ a , 7 de J u n i o 
de 1930 .—El Presidente , A n t o n i o . 
A lonso . 
Junta vecinal de 
Trabajo del Camino 
Se hal lan-confeccionadas y ex-
puestas al p ú b l i c o en la casa conce-
jo por quince d í a s , las cuentas de 
gastos e ingresos correspondientes 
de 1.° de Enero del presen te hasta l a . 
fecha de este anuncio para oír las 
reclamaciones que se presenten las 
que han de ser por escrito, de no 
ser a s í , no s e r á n atendidas. 
Trobajo del C a m i n o , 8 de J u n i o 
de 1 9 3 0 . — E l Presidente , Berna rdo 
P r i e to . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTEÍTCIOSO ADMHÍISTUATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso a d m i -
..ü'i-
n i s t r a t ivo por D . Manue l M a u r i z 
y M a u r i z , Secretario que fue del 
A y u n t a m i e n t o de B a l b o a , contra 
acuerdo tomado por é s t e en 5 de 
A b r i l ú l t i m o , desestimando Ja ins -
t anc ia de ser repuesto en e l cargo; 
este T r i b u n a l en p rov idenc ia a l efec-
to y de conformidad a lo dispuesto 
en el a r t icu lo 36 de l a L e y que re-
gu la e l ejercicio de é s t a j u r i s d i c c i ó n , 
a c o r d ó anunciar el presente recurso 
en e l BOLETÍN OFIOIAI, de l a p r o v i n -
c i a para conocimiento de los que tu-
v ieren i n t e r é s directo en el negocio 
y quisieren coadyuvar en e l , a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 7 de J u n i o de 
de 1 9 3 0 . — E l Presidente, F ru tos R e -
c i o . — P . M . de S. S.: E l Secretario, 
A n t o n i o L a n c h o . 
Jtizgado de. p r imera instancia de 
Vi l la f ranca del Bierzo 
D o n L u i s G i l Mejuto , J u e z de p r i -
mera ins tanc ia de esta v i l l a y su 
par t ido . 
H a g o saber: Que .en el expediente 
p romovido por i ) . * M a r í a del Rosa -
r io P r i e to P é r e z , vec ina de f abe ro , 
sobre que sé declarase l a ausencia e>h 
ignorado paradero de su e sposó don 
A m b r o s i o San ta l l a R o d r í g u e z , sé 
d i c t ó en e l d í a de h o y auto dec ía ' 
rando ta l ausencia, en - ignorado'pfr 
• radero de l J ) . A m b r o s i o y. mandan' 
do se p u b l i q u é , esta d e c l a r a c i ó n a 
medio de dos edictos que se inser-
t a r á n en el BOLBTIK OFICIAL de l a 
' p r o v i n c i a y - Gaceta de ' M a d r i d y. se; 
f i j a r á n ' a d e m á s en d icho - pueblo de 
Fabe ro , como ú l t i m o d o m i c i l i o del 
ausente, con el in te rva lo y t é r m i n o 
de dos meses cada uno, y que l a 
mentada d e c l a r a c i ó n no s u r t i r á efeo 
tos defini t ivos, hasta seis meses des-
p u é s de su p u b l i c a c i ó n en los refe-
r idos p e r i ó d i c o s oficiales. 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B i e r z o y 
M a y o diez y seis de m i l novecientos 
t re in ta . — L u i s G i l M e j u t o . — E l Se-
cretar io, J o s é F . D í a z / .'Ó. j k -jÉÍ94. 
J u z g a d o i ñ ü ñ m j i a l de í e ó n k 
D o n A r s e n / f A r e § i a v a l j ( R i v e i a , 
A b o g a d o , Í S e c r e t á r i o de l Juzgano 
m u n i c i p a l de esta cap i t a l . 
D o y fe: Que en el j u i c io -ve rba l 
c i v i l n ú m . 276 de 1930, de que se 
h a r á m é r i t o , cuyo encabezamiento 
y par te d i spos i t iva , d ice : 
« S e n t e n c i a . — E n l a c iudad de 
L e ó n a nueve de M a y o de m i l no-
vecientos t re inta ; el S r . J uez m u n i -
cipal de l a m i sma , D . D i o n i s i o H u r -
tado M e r i n o , habiendo v is to los 
presentes autos de j u i c i o verba l se-
guido entre partes, de l a una, como 
demandante, D . N i c a n o r L ó p e z 
F e r n á n d e z , P rocurador de D . J e s ú s 
D i e z R o d r í g u e z , vecino de L a R o -
b l a , y de l a ot ra , como demandado 
D . A n g e l S á n c h e z Co l l ado , de esta 
vec indad , sobre pago de pesetas, y — 
F a l l o . Que debo condenar y condeno 
al demandado D . A n g e l S á n c h e z 
Co l l ado , a que luego que esta sen-
tencia sea firme, abone a J e s ú s D í a z 
R o d r í g u e z o a su Procurador lá can-
t idad de m i l pesetas que le h i re-
c lamado por el concepto expresado 
en l a demanda.— A s í , por é s t a m i 
sentencia,- que por l a r e b e l d í a de l 
demandado se no t i f i ca rá en los es-
trados - del J u z g a d o , lo p ronuncio 
mando y firmo.—Dionisio H u r t a d o 
— P u b l i c a d a el m i smo d í a > 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en e l BOLE 
TIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a y s i r v a 
de no t i f i cac ión a l .demandado rebel-
de D . A n g e l S á n c h e z Col lado , ex 
p ido l a presente con- e l V . 0 B.0 de l 
S f . J uez en L e ó n a nueve de M a y o 
de m i l novecientos t re inta ; ^ -Arse- . 
n io A r e o h a v a l a . - r - V . Í B.0: Dionisio 
H u r t a d - ' • í: 'v * • • 
j • 
P .M92. 
'togado m u n i h p á l de • -
'•~':'~\\ M a n t i l l a dé las M ü l a í : 
D o n Pedro Aragoneses . T b r r e ñ o , 
: J u e z m u n i c i p a l de M a ñ s i l l a d é las 
M u í a s . 
H a g o saber: Que en este de m i 
cargo penden autos de j u i c io ve rba l 
c i v i l sobre pago de pesetas, promo-
vidos por D . R a m i r o Marasaa, de 
esta vec indad , contra D . M a r c i a l 
F e r n á n d e z Santos, que fué de esta 
v i l l a , desconocido para l a parte ac-
tor a. 
Y en cumpl imien to de lo ordena 
do en e l a r t i cu lo 269 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , se pub l i ca e l 
presente edicto en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , pa ra hacer l a no t i -
ficación a d icho demandado, previ-
n i é n d o l e , a s í como en la c é d u l a fija-
da en e l s i t io p ú b l i c o de.costumbre, 
que l a comparecencia de las partes 
en los expresados autos t e n d r á lugar 
e! d í a v e i n t i t r é s de los corrientes a 
las diez de l a m a ñ a n a en l a sala au 
d ienc ia de este J u z g a d o , s i ta en ei 
d o m i c i l i o de l que provee, con k 
p r e v e n c i ó n de que si no comparece, 
le p a r a r á e l per juicio a que hubiere 
l u g a r en derecho. 
L a copia de l a demanda i n i c i a l de 
los expresados autos, obra en l a Se-
cre tar ia de este J u z g a d o , a disposi-
c i ó n de l a parte demandada. 
Dado en M a n s i l l a de las M u í a s , a 
nueve de J u n i o de m i l novecientos 
t r e i n t a . — P e d r o , A r a g o n e s e s . — P o r 
su uuuida'to,'' Antonio Bor ra jo . 
O. P . - 2 9 3 
/NUIOTO?>. A R T I C U L A R 
o m u n i d a d de regantes de l 
canee t i t u l a d o "Caflo de los Molinos. , 
de l pueblo de C a l z a d a de l a 
T a l d e r í a 
.;. P o r el presente, se convoca a Jun-
t a general o rd ina r i a a todos los par-
t í c i p e s de las aguas del . cauce titu-
lado « C a ñ o de los <Molinos», del 
pueblo de Ca lzada de la Ya lde r í a , 
para e l d í a ve in t inueve del actual 
y hora de las d iez de l a m a ñ a n a , en 
e l local de e s t á Comun idad , sito en 
e l edificio l lamado « P a n e r a del pue-
b lo» , en e l cual, e s t á ' i n s t a l a d a la es-
d u é l a de lá: loca l idad . ; \ r -i "^ 
. Caso que no "se pueda tomar acuer-
do 'por no as is t i r m a y o r í a obsoluta. 
s é convoca por segunda convocato-
r i a para e l domingo s iguiente , din 
seis de J u l i o p r ó x i m o . 
L o s asuntos que han de tratarse, 
s e r á n los s iguientes: 
1;°- E x a m e n y a p r o b a c i ó n de la 
M e m o r i a general correspondiente a 
todo el a ñ o anterior , que ha de pre-
sentar e l S ind ica to . 
2 . ° T o d o cuanto convenga »•'• 
mejor aprovechamiento de las agua* 
y d i s t r i b u c i ó n del r iego en el a'V 
corr iente; y 
3. ° E x a m e n de las cuentas 'it 
gastos correspondientes a l año an-
ter ior que debe presentar e l Sindi-
cato. 
Ca lzada de l a V a l d e r i a , 10 de Ju-
n io de 1 9 3 0 . — E l Pres idente de 1* 
C o m u n i d a d , — A n a s tasigf Crespo. 
p r o v i n c i a 
. i , ; 
